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Are you on holiday?
Yes.
 
Are you from here?
Yes.
 
The colours...
What?
 
The colours are incredible.
Yes, it’s a beautiful day.
 
You see that?
What?
 
The  mountain.
That’s Cézanne’s mountain.
Really?
Yes.
 
I can show it to you if you like.
Okay.
 
 I’ll show you the exact spot where he used to paint.
I love Cézanne.
 
Shall we go?
Thank you.
   
Excuse me...
May I feel your breasts?
No.
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